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leía la siguiente dedicatoria:
<<I-Iomenaje de gratitud de Espa1ia a Mé-
jico.-Més une el dolor que el amor mis- bemos hacer de nuestros verdaderos hé-
mo. Y un doble sentimiento de amor y de roes y de la estimación en que tenemos el
dolor ligado por un eslabón de. agradeci- desprendimiento mejicano y-la indudable
miento tan fuerte y noble como que es hie- prueba de amor que de la Repflblica her-
rro y oro, enlaza gen un vinculo mes a Es- mana hemos recibido.
palia y a.Méjico, afanado generosamente en Un marino mejicano, asomfmdose a un
la esperanza de hallar a los gloriosos avia- balcon, gritos <=;Viva Espa13a!», y el sénior
dores Barberán y Collar. Todos los cora- Sald&ar Alonso: °=IViV& Méjico! iViV3 Espa-
zones mejicanos se aprestaban a recibirlos. 531 iViV&n los pueblos hermanos!» La mul-
Reciba, en cambio, Méjico el corazón emo- titud contesto a tales vítores con frenéticos
clonado de Espolia entera para que ambos aplausos.
países se junten en amorosa comuni6n.» La presidencia y la Comisión subió a sa-
El pergamino, que estaba suscrito por ludir al seriar ministro plenipotenciario,
todos los individuos de la Comisión. fue do¢\'icente Rodriguez Beteta.
La laecerrada del domingo En la playa de Pue rtoj uares,
'Una tarde agradable y uI135 » se lm en wntrado un salvavulas
cuantas pesetas para la Comprobándose que per-
Colonia de la Prensa tenencia al avi6n espafiol
Los periodistas, y con nosotros los mu- "Cuatro Vnentos"
choz minios pobres y enfermos que van a MA])RID9 17.-Noticias recibidas de
subir 3 p3SHÌ _ 'LIU m€S €I1 el Balneario de Méjic0 dan ¢ueHt8 de que en Puertojua-
Panticosa, queremos testnmomar pilbhca- res, se ha encontrado un salvavidas que
mente nuestra gratltud a esos muchachos : la marea arrojé a la playa.
esforzados, altruistas y caritativos que,. con Se ha comprobado que perteneció al
un entusiasmo. digno de loa .Y un desmte- avidn <<Cuatro Vientos», en el que los
res que la ciudad ha.sab1do apreciar Y aviadores Barberán y Collar hicieron el
aplaudir, han traba]ado cesantemente du- viaje Sevilla Cuba.
rente mes de una semana organizando la
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fiesta turma que se celebro el dombo
con gran . concurrencia de público y con
éxito indiscutible. .
Muchas gracias a todos los organizado-
res y a los muchos que, sin serlo, se han
apresurado a dar facilidades para que el
resultado económico de la becerrada fuera
halagador.
Sin embargo, hemos de hacer constar,
con verdadero dolor y con no poca extra-
lieza, la actitud, francamente egoísta, de al-
gunos que con esta obra de caridad han
pretendido lo han conseguido, hacer un
pequexio negocio. No hay derecho a ex-
plotar a nadie y mucho menos cuando se
trata de hilios pobres y enfermos, por cuya
salud se interesa la Ciudad entera.
Los tres diarios locales publicaremos,
con detalle, los ingresos y los gastos de
esta becerrada, para que los conozca el
pfxblico y para que sepa a quién tiene que gran acierto los directores de lidia ¢Blan-
agradecer la aportación que se haga para quitO» y Manuel Bosque.
la Colonia escolar de la Prensa. Nuestra enhorabuena todos y a la Co-
Y vamos ahora a- resehar, siquiera sea misión organizadora.
D E M A o R u G A D A l
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Hablé extensamente de la
IRUN, 'I' -Fl domingo, 21 las Once y
media, se verifncé el acto organizado por et
partido republicano radical-socialista, a be-
neficio de los damnificados por las Liltimas
inundaciones,
Asistieron los gobernadores de Guipflz-
coa, Vizcaya y Navarra, presidente de la
Diputación de San Sebastián, directivos de
los partidos republicanos y otras persona-
lidades. También asistió el ministro de Es-
tado, don Fernando de los Ríos, que se en-
cuentra en San Sebastián desde el sábado
para preparar la jornada veraniega.
El sefxor Crendiay presidio el acto en
nombre del partido radical-socialista, pro-
nunciando breves palabras.
Don Marcelino Domingo comenzó su
discurso 'Y recordó que` precisamente fue
Irvin la primera ciudad por la que él y sus
compañeros del Comité revolucionario pa-
.saron para encargarse del Gobierno pro</i-.
zonal. En aquellos días el entusiasmo po-
;3ular fue unánime, dejando de maniiiesyo
la confianza que Espacia tenia, y ha acre=
crecentado en el régimen que por su vo-
luntad supo darse.
E l movimiento revolucionario espaliol
no fue un movimiento esporádico. Obede-
cia é un programa, tenia una doctrina. E1
pueblo había acoplado aquél y ésta. Por lo
tanto, los hombres del Gobierno de la Re-
publica tienen el deber de atender los an-
helos del pueblo. También las Cortes que
éste eligió vienen cumpliendo el programa
y doctrina Lijados.
Hablando de la Reforma Agraria, dijo el
ministro de Agriccultura, que dicha ley no
obedecía a un capricho, sino a un compro-
miso contraído, también con el pueblo.
Hay que corregir los abusos dc quienes
La reforma de la Guardia civil
Se aumenta el sueldo a los
guardias, pero se suprimen
gratificaciones y pluses
MADRID, 17.--Sc coxwcse el pro-
yecto de reforma de la Guardia civil
De los 29 Tercios que existen en la
actualidad, quedaren solamente 19.
En algunas Comandancias desapare-
cerén los tenientes coroneles, que~
dando de primeros jefes `Ios coman-
dantes,
Combos subalternos se formara un
escalafón, equiparándolos a los del
Ejército. Los generales, jefes y oHcia-
les de la Benemérita tendrán los mis-
mos sueldos que los del Ejército, mes
el cincuenta por ciento de gratifica-
cién fija.
A todos los guardias se oes aumen-
ta el sueldo, pero se les suprimen de-
terminados pluses que percibían en






Granea de AlmudéBar, Presa
del Gállego, Tormos, Huesca,
Barbastro
El pasado sábado y organizada por el
Gonsejd local de Primera E nseflan za y
-el señor alcalde, se realizo una excur-
sion escolar instructivo-recreativa para
visitar los lugares que Hguran en el epi-
grafe.
Ciento diez y ocho niños con diez pro-
fesores componían los expedicionarios,
que saliendo de Barbastro a las seis de
la mañana en tres autocar llegaron a
.Huesca a la hora del desayuno, que, por
cierto, fue servido admirablemente en
el <<Restaurant F1or», del amigo Leandro
Lorenz.
A la llegada a Huesca, esperaban el
inspector don Ramiro Soles y el con-
cejal seiior Santamaría. Dirigidos por
el seiior inspector, visitaron los claus-
tros de San Pedro el Viejo, la Catedral
y el Instituto. En estos lugares, el señor
Soléis dio a los niños las explicaciones
de Arte e Historia a que invitaban.
En la Escuela Normal, visitaron las
exposiciones de las Escuelas Graduadas.
Sobre las once de la mariana se tras-
ladaron a la Granja de Almudéhar, don-
de un técnico les explicó lo mas nota-
ble, consignando en el Libro de Visitas
la realizada por los escolares de Bar-
bastro.
En la presa del Gallego, los nexos re-
corrieron todas las obras, y, sobre las
dos de la tarde, llegaron a Tormos. Los
nimios comieron y seguidamente visita-
actual situación política
disfrutaron de la ti0rr:1 durante tanto tiem-
po, mientras los verdaderos campesinos
que la trabajan morían de hambre.
Los trabajadores con, 'su esfuerzo, harén
productiva la tierra.
La Reforma Agraria no es revoluciona-
ria: es lo que humanamente debe ser. Es
un problema al que era preciso dar solu-
cion y que esta fuese equitativa. La Repu-
blica quiere afrontar aquel problema que
para muchos era poco menos que imposi-
ble de resolver. Sin embargo, la fuerte \7o-
luntad del Gobierno y de las Cortes lo tie-
nen resuelto satisfactoriamente.
Hablo, por ultimo, el ministro de Agri-
caltura de la colaboración socialista y dijo
que éstos aun no habían realizado su obra
en el Gobierno. Los socialistas, adiado el
sénior Domingo, han sacrificado mas por la
Republica que.lo que esta ha sacrificado
por ellos. Es justo reconocer su valiosa co-
laboracion, en muchos casos superior a la
prestada por algunos republicanos que hoy
han olvidado lo que es la Republica.
Al referirse don Marcelino Domingo al
fascismo, dijo que es una fuerza que en Es-
pana no será posible que actué, aun cuan-
do se disfrace, como en otros países, con
la mascara del nacionalismo.
Dijo que los republicanos gobernaban so-
los, pero ello ocurrirá cuando las circuns-
tancias lo exijan.
Durante todo el discurso, el ministro de
Agricultura fue interrumpido entusiastica-
monte.
Don . Marcelino Domingo entrego zoo
peseta para engrosar la suscripción inicia-
da a favor de los damnificados por las
inundaciones ultimas.
Con su distinguida familia marché a Se-
laya (Santander) con objeto de pasar la
temporada de verano el culto y prestigioso
abogado oscense don Manuel Banzo Ifbhe-
nique, particular amigo nuestro. Feliz viaje.
Marcha a Sallent de Gzillego la~ bella y
encantadora seiiorita Petra Banzo Azagra.
En uso de vacaciones,se encuentran en
Huesca las bellísimas serioritas Aurea Be-
trén, Margarita Banzo, Carmen Vichen, her-
manas Tornil y Carolina Giral; los distin-
guidos jóvenes Larrosa, Mendoza, Rivarés,
Avellanas, Justes, Planas y Pio Toda, cul-
es maestras y maestros nacionales.
A su casa de Ayerme y para pasar la
temporada de verano, marché la distingui-
da señora Carmen Pie de Montes, acompa-
xiada de sus preciosos hijos Mario, Fernan-
do y Carmencita.
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l)ul1;1ti\'<>S que para la f<»rmaci<'m de cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer=
Angol Lanuda, 2 pesetas; Luis Pastor, 3;
` Jesus Labora, 2, Bruno Fariña, 2, Juan Bo-
lea, 5; Filomena Mayo, 5, Ismael Laín, 2,
un oscense, I, Liborio Sarasa, de Plasen-
cxa, 3; un oscense, 2, José Galindo, 2; Es-
teban Pantano, 2, un admirador, los Bar-
man y camarero del Bar Oscense, 10, Ma-
nuel Lafarge, 2; Emilio Maizal, 5; Martin
Blecua, 5; Bernardino Guillen, 2; Luis San
Agustín, o'5o, Vicente San Agustín, o'5o,
Josefina San Agustín, o'5o.
La suscripción continua abierta y los d.o-
nativos pueden entregarse en los estableci-
mientos de don Pascual Trices, don Agus-
tin Soler, don Vicente Galindo. Bar Gs-
cense y Café Universal.
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ron los talleres donde observaron el fun-
cionamiento de algunas rnaquinas dan-
doles explicaciones oportunas.
Ya en Huesca de regreso, fueron ob-
sequiados con .una merienda en la Can-
tina Escolar, y al final de la misma don
Manuel Sender, alcalde de Huesca, diri-
gio la palabra a los nidios de Barbastro,
saludándolos en nombre de los de la
capital.
'Don José Maria Viu, digno vioepresi-
dente de esta Diputación provincial, que
acudió a ver a sus paisanitos, agradeció
al Señor Sender sus palabras y corres-
pondio a ellas en nombre de los niños
barbastrenses.
Los señores Sender y Vio fueron muy
aplaudidos por los pequeños escolares.
Seguidamente se-organizo el regreso,
llegando a esta ciudad sin novedad al-
guna y encantados de la excursión y
facilidades halladas en todas partes ante
la presencia de' los niños.
Cori-esponsa7.
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Anoche celebré sesión extraordinaria cl
excelentísimo Ayuntamiento. El moli\.0
principal era tratar acerca de la recepción
de las obras municipales, y esto había des-
pertado expectación grande, por lo que el
público acudió numeroso.
.Presidié el alcalde, selior Sender, y asis-
tieron los concejales seriares Coll, Delplén,
Besc6s, Arenas, Aslin, Santamaría. Soler.
Ferrer Gracia, Francayfy Bonet.
El secretario dio. lectura al acta de la
sesión anterior, siendo aprobada en todas
sus partes. .
El señor Delplén se pamema de que no
asistan todos los señores concejales, pues si
de cuatro hay protesta fundada, cree que
los demás no debieran faltar, dada la im-
portancia del asunto a debatir.
El señor alcalde y los señores Soler,
Francos, con el sexior secretario,.explican
y disculpan las ausencias y visto lo cual no
se atiende la petición de suspensión solici-
tada por el seF1Qr Delplén.
Seguidamente se procede a la Lectura
del informe del sénior arquitecto municipal,
empezando por la conducción rodada de
las agua de San Iulién. En este punto se
cree conveniente el discutir asunto por
asunto, y así se acuerda, interviniendo los
se flores Francoy, Soler, Santamaría y Sen-
der. Entre los seriares Santamaría y Fran-
coy, surge un incidente que corta la presi-
dencia para fijar su criterio de que 1; opi-
niones de los señores concejales S610 refie-
jan la suya personal y no la de mayorías o
minorías, que no del gen existir en estegra-
ve problema que afecta a la Ciudad entera.
Lo que al final resulte, será lo que el Ayun-
tamiento piensa, lo que la Ciudad desea por
boca de sus representantes.
Luego, los seliores Coll y Soler, aportan
razonamientos interesantes, que los señores
Sender y Francos vierten al terreno juridi-
co par allegar a la consecuencia de que proce-
de rechazar el informe del señor arquitecto
que propugna por la recepción de las obras
de conducción rodada en ciertas condicio-
nes que Faja claramente el derecho del
Ayuntamiento a posteriores obligaciones
de la contrata. Todas con?/ienen, sin em-
Uergo, efe que el informé es meriusimo y
así se complacen en reconocerlo los serio-
res concejales.
Finalmente, con respect a la repetida-
mente citada conducción rodada~ se acuer-
entonces
acuerdo
dala no recepción en su día, si
las obras no están de completo
con el pliego de condiciones firmado por
la Contrata.
Conducción forzadla
Se lee el informe del sezior arquitecto en
`la parte que se refiere a la conducción for-
zada, y llega a la conclusi6n de que hoy
¢por eliminacién-se posee esta conduc-
cién en bastante mejores condiciones que al
- principio. A pesar de ello reconoce que la
fundición y calibre de los tubos no se ajus-
tan en gran parte a las condiciones del
pego.
En torno a esto, los sexi ores concejales
exponen su criterio, reconociendo que a
pesar de subsistir la antigua conducción
forzada, es imprescindible la instalación
completa renovada de la nueva, sustitu-
yendo la actual tubería por otra que se
ajuste a las condiciones puntualizadas en
el pliego general.
A las dos.de la madrugada, ya discutidos
todos los asuntos, se levanta la sesión por
tener que retirarse el concejal Señor Bonet,
que se encuentra enfermo.
Los acuerdos pertinentes se adoptaran
en la primera sesi6n ordinaria que se ce-
lebre.
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Bonitos de verdad son los programas
anunciadores de la corrida grande, que
ayer vimos colocados en escaparates y
puertas de muchos establecimientos. Son
un verdadero alarde de buen gusto, como
todos los apuntes y bocetos de Ruanlo Llo-
pis y la perfección y esmero de la casa
Ortega, de Valencia.
Ahora se habrán convencido los que
aun dudaban de si era o no cierto que co-
rrida de este calibre podría darse en Hues-
ca. Pues si, señores, la cosa va de veras,
como pueden ver.
El día Ío de Agosto, Barrera, Armillita y
Ortega, serán los que se las han de enten-
der con los seis astados de uno de los her-
manos Tabernero, de Salamanca, y si quie-
ren tener buena localidad, no se descuiden
en hacer el encargo al taquillero, pues
llueven los pedidos como nadie puede ii-
gurarse. Tan cierto es esto, que alguno cle
la Comisión ya ha pensado que ese día se
hará uso del cartelito: ¢No hay billetes».







MADRID, I 7.-Ayer tuvo efecto la anun-
ciada manifestécién de gratitud a Méjico y
Guatemala por la intervención en la bds-
queda de los héroes de la aviación espaxio-
la, Barberán y Collar.
Desde las nueve de la maxHana comenzó
a llegar público a la plaza de Colín y sus `
cercanías. Todos los partidos políticos y to-
das sus agrupaciones enviaron sus respecti-
vas enserias, que llegaban escoltadas por
guardias de lronor.
Llega don Pedro Rico, alcalde de Ma-
drid, y forma la presidencia, en la que él
ocupa el puesto de honor.
Esperaban en la Embajada, bajo la terra-
za de ésta, los secretarios y agregados de
la Representación mejicana, mes una nume-
rosa Comisión de los marinos mejicanos,
que a la§ órdenes del general Comodoro se
encuentran en Espacia en misión oficial re-
lacionada con la construcción de barcos
para Méjico. E1 embajador, ausente en una
playa del NQrte, no pudo venir a Madrid.
Franqueado el acceso a las habitaciones del
palacio, el primer secretario de.la Ernbaja-
da, el general Comodoro, con sus compa-
fleros recibieron a la presidencia y Comi-
sién en la terraza del jardín, donde el al-
calde de Madrid hizo entrega al primero de
un artístico pergamino dibujado por don
Ignacio de. Lázaro Carbonel; en el que se
firmado en el acto de la entrega por el al-
calde de Madrid.
Seguidamente el primer secretario de la
Embajada, tras de lamentar que el sénior
embajador no pudiera encontrarse presen-
te, expresé al alcalde de Madrid la satisfac-
cién con que la representación diplomática
de Méjico recibe, para transmitirlo a su
país, este homenaje que tiene carácter na-
cional, y la satisfacción con que en Méjico
.se sabrá de este homenaje que en el día de
ayer tributaba a una de sus hijas la Madre
Patria.
A continuación subieron todos a las ha-
bitaciones superiores del palacio, desde una
de las cuales el capitán de corbeta, mejica-
no, don Gustavo de Rueda, agradeció, en
nombre de su país, cl homenaje de gratitud
que se le tributaba. Dijo que todo lo hecho
por su pueb1o` para buscar a los gloriosos
aviadores Barberán y Collar, llevados todos
allí del afán de darles un abrazo de herma-
nos, no merecía el acto grandioso que ayer
se celebraba.
Muchos de los concurrentes pidieron al
alcalde de Madrid que hablase, pero el se-
xior Rico, por una pasajera afonía, no pudo
pronunciar el discurso que deseaba, y lo
hizo, en su nombre, el seriar Salazar Alon-
so, quien dijo al pueblo de Madrid que el
grandioso acto que llevaba a efecto, mas
grandioso por ser espontaneo, era digno
del civismo madrileño, del aprecio que sa-
ligeramente, la fiesta taurina del domingo.
Con muy buena entrada y sin ninglin in-
cidente se celebré esta becerrada, que fue
distraída y, aunque no hubo serios revol-
cones, Ya gente ri6 con gana y aplaudió la
voluntad y valor de los lidiadores. _
El veterano Bayego estuvo bien y breve,
lo mismo que Perico Fanlo, a pesar de que
en un derrote su enemigo se le llev6 dos
dientes, y Marino Luczin, que. debutaba
como matador nos dio la impresión de
que necesita mis cantidad de toro para lu-
cirse con su buen estilo.
Los banderilleros juan ]osé Lacambra,
Teodoro La piedra, Ramón Bosque y Enri-
que Moré, llegaron sin miedo a la cabeza
de las reses y pusieron los palos, así como
e sobresaliente Antonio Sanz.
El ganado salió bravillo y actuaron con
ZARA(/()Z.¢\, 18 (1'30 madrugada).-Sobre las dock dc la noche si ha oído una for-
midable explosión en toda la ciudad. Rápidamente se ha comprobado que se trataba de
una bomba colocada en el puente de hierro del ferrocarril sobre el rio Ebro.
La bomba había sido colocada en la pilastra próxima a la Ciudad. Los destrozos Cau-
sados han sido grandes, lo que demuestra la potencia formidable del artefacto explosivo.
Momentos después ha estallado otra bomba, éste de menos potencia, en Ya' parte
opuesta del puente, causando tarnbién destrozos. Una gran masa de hierro ha sido lanza-
da a gran distancia, yendo a caer en las proximidades da la cércil vieja. . .








'FRANQUEO CONCERTADO Martes, 18 de-Julio de 1933
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Para Zara osa .
Tueste diario de las me-
Página 2
La tuberculosis ataca igualmente al
hombre que a la mujer; al nimio que al
anciano,al fornido que al enclenque;
al gordo que al flaco; al hombre que se
dedica al trabajo intelectual, como al
obrero manual que se gana material-
mente el pan con el sugior de su rostro.
Hay la creencia, muy generalizada,
de que el tuberculoso ha de estar flaco
y se teme la delgadez, sin conocer que
existe la tisis de los gordos y linfáticos,
así como la de los robustos, designada
con el nombre de <<tisis de los atletas.
Existen hombres fuertes, de gran volu-
men musculosos y colores saludables,
que bajo sus apretadas Carnes de impo-
nente aspecto, esconden unos pulmones
i nsutlcientes y roídos por el bacilo tu-
berculoso.
No hay razón eientiuca para creer que
todo sujeto delgado es tuberculoso, co-
mo tampoco la hay para suponer que
todo individuo fuerte y gordo, no lo es-
té. Partiendo de esta verdad axiomati-
ea, Valdez Lampea hace elasificaeion
muy prietica, dividiendo a los tubercu-
losos en gordos y flacos.
Efectivamente, hay tuberculosos gor-
dos y tuberculosos delgados Fe incluso
pueden observarse familias de enfermos,
de esta clase, flacos, y familias de en-
fermos gordos. El factor constitucional,
del que ya hemos hablado en un capitu-
lo anterior, tiene una gran importancia
al tratar de estos asuntos. Frecuente-
mente tropezamos con enfermos flacos,
constitucionales por influencia tubercu-
losa; enfermos delgados desde que na-
eieron. que no engordan nunca, y que
morirán siendo delgados. En contrapo-
sicién, observamos a veces enfermos
tuberculosos gordos. Estos obesos son
generalmente hipotiroideos de origen
tuberculoso, yse dan de manera espe-
cial en familias de tuberculosos con es-
tado linfático manifiesto. En otras tarni-
lias existen ambos tipos unidos, pero
gordos 0 flacos, son enfermos de peso
muy variable, oscilante, que tan pronto
ganan como pierden Carnes; y otros que
cuando pasan el' umbral de los cuarenta
ainus, experimentan un carnio brusco
en su constitueion, y el flaco engorda y
el obeso adelgaza.
'Fambién existen enfermos flaeos que
después de estar sometidos donante
cierto tiempo a una cura higiénico-die-
tétiea apropiada. sufre un gran aumen-
mento de peso, que casi siempre es sin-
toma favorable acerca de la evolución
de la enfermedad. conviene, de todas
formas, no fiarse mucho de los aumentos
rápidos de peso, debidos en ocasione a
la denominaeion #Mala grasa», y que no
Por el doctor Luis N. de Castro; prologo
del doctor Novoa Santos; epilogo del doc-
tor César Juarros.
El dolor y la muerte. El dolor físico y
el dolor psíquico. Fisiología del dolor. Las
causas del dolor. Psicologia del dolor. El
pentagrama del dolor. Los dolores del
cuerpo. El dolor de amar. El dolor de ser
bueno. El pesimismo del dolor. La alegría
del dolor. Supresión del dolor: analgésicos
y anestésicos. E1 miedo a la muerte. El
sueleo, hermano gemelo de la muerte.
Muerte voluntaria: suicidio. Trfmsito indo-
loro y agonía. Muerle celular o elemental.
Huerte general' o total. Eutanasia. Elogio
del dolor y de la muerte.
Un volumen de 264 páginas, cinco pese-
tas.
Del mismo autor: J-Iombres rotos» (la
cmocion, el dolor, la enfermedad, el deseo
de vivir y la muerte de los tuberculosos).
Prologo del doctor Verdes Montenegro.
Colofón del doctor ]olio Sousa.
Un volumen de 208 paginas, cinco pese-
tas.
Pedidos a <<Indice», Hope de Rueda, 17,
Madrid.
Envíos por Correo. Contra reembolso,
aumenta cada pedido cincuenta céntimos
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coinciden con una mejoría paralela de
los demás síntomas del enfermo.
Hay que aliadita estos casos los de
casi todos aquellos enfermos que fueron
gordos durante todas las fases de su en-
fermedad, y que al llegar a sus momen-
tos finales se Loman flacos y caquéctica
coz, creando un nuevo tipo, demasiado
conocido y sobre el que no hace falta
insistir.
No influyendo sobre el enfermo tuber-
culoso estas ultimas causas enumera-
das, que motivan elaunmento de peso
por la observancia de un régimen de
vida severo, o una caquecsia. final por
agotamiento total del enfermo, pueden
asegurarse que la' tuberculosis cuenta
con tipos de enfermos gordos y flacos,
porque sus efectos alcanzan y movilizan
los distintos factores endocrinos: tiroi-
des, ovario, hipéiisis, suprarrenales,
páncreas, etcétera, etcétera. La influen-
cia de la glándula tiroidea en la obesi-
dad y delgadez de origen tuberculoso,
es indiscutible y puede apreciarse en al-
gunos casos porque hay tuberculosos
flacos que presentan otros síntomas da-_
racteristicos de hipertiroidismo y un
metabolismo basal elevado, y otros hay,
por el Contrario, a mils de su gordura
tienen síntomas marcadísimos de ir su
E ciencia tiroidea. Estas obesidades hipo-
tiroideas. de signiflcacién tuberculosa,
son frecuentes hacia la pubertad, y fix-
cilmente tratables por la tiroidina, que
consigue en poco tiempo hacer adelga-
zar al enfermo. También la delgadez
hipertiroidea de origen Luberculoso que
encontramos, algunas veces, sobre todo
en las mujeres jóvenes, puede ser ataca-
ble por meció de un tratamiento insu-
linico, que proporciona, si se ha hecho
una indieacion acertada, resultados ver-
daderamente halagiiexios y extraordina-
rios, pues el enfermo empieza a engor-
dar al poco de haberle sido inyectada la
primera unidad de insulina.
Sobre las cualidades espirituales de
estos enfermos, segfm entren dentro de
la categoría de gordos 0 flacos, también
se han hecho intimidades de considera-
ciones, coincidentes en todo con ese
sentir popular tan extendido de que el
hombre gordo es ~afable y bonachón
mientras que el delgado tiene peor ca-
réoter, eón mayores recovecos y mes
dado al pesimismo.
Sirvan estas sucintas líneas para lle-
var al convencimiento de los queleye-
ren, que el estar delgado no es sinoni-
mo de estar tuberculoso, como tampoco
el estar gordo implica estar exento de
padecer esta enfermedad.
Dr. Luis N. de Castro.
eccién financiera
Cambio del 17 Julio de 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 10O en.
» 5 por 100 »
» 5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuest.os...... . . .
Amortble. 3 por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4450 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrov. 4.50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100





» F. C. Norte de Espafla
F, C. M.-Z-A..
» Ordinarias Azucarera
» Explosivos.. .. . .
Figueras
Bouosoro
Tesoro 5 y medio por IOO......
'l'uhacos.
TeIefor1icz\s Pref°erenies . .










































(Servicidfacilitado por el 8anco
Espariol de Crédito.)
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una cafetera exprés, de ocho tazas,
marca Pavuni. en excelente estado.
Informes: Café Universal (Porches de
Vega Armijo).
4
Un joven es sacado con en-
gamos de su domicilio y se
ignora su paradero
Se supone que se fruta de una
venganza societaria
BARCELONA, 17.-Acompaflados
por el vigilante del barrio se presenta-
ron dos individuos, titulándose agen-
tes de Vigilancia, en el domicilio de
Juan Grano, sito en la Calle de San
Gil, minero 20, solicitando entrevis-
tarse con un hijo del aludido, llamado
Enrique, de diez y nueve a8os, quien
no tuvo inconveniente en seguir a los
pretendidos policías, que le dijeron
había de ser conducido a la jefatura,
donde se encontraba el presidente de
la. Agrupación Pro Cultura Pharos.
Como transcurrió el día y Enrique no
volvía por' su domicilio, el padre hizo
gestiones en la Jefatura para ver si allí
se encontraba detenido su hijo, y
como en ningún Centro policiaco pu-
dieron facilitarle noticia, empezó a
sospechar que habla sido objeto de un
rapto.
Si supone que, en efecto, se trata
de un secuestro, puesto que. Enrique
hace poco tiempo había sido sacado
con engaños de su domicilio y maltra-
tado.
Todo esto se relaciona con la sepa-
racion de Enrique de la Agrupación
<<Pharos>>, a la cual per tecnecio.
Se cree que fue llevado fuera de
Barcelona, porque los dos sujetos que
fueron a su domicilio alquilaron des-




Un maleante consigue fu-
garse cuando era condu-
cido por Ya Guardia civil Q
ésta se abstiene de disparar
para no herir al público
SEYILLA, 16.-Cuando era con~
decido por la Guardia civil desde
Badajoz el conocido maleante Jacinto
Clemente Sevilla, <<el Majitas», autor
de numerosos robos, que fue condu-
cido a dicha capital procedente del
penal de Cartagena para declararan
el procesé que se le Eeguia, al tras-
bordar en la estación de la plaza de
Armas con dirección nuevamente a
Ca1'tagena_ se fugó.
La Guardia civil que le conducía se
ab§tuvo de disparar a causa de la
aglomeración de publico que había en
aquellos momentos, que aproveché el
maleante para desaparecer.
SE practicaron diligencias, que fue-
ron infrucluoaas. Ha sido detenida la
madre de dicho sujeto, que -ignoraba
la. fugada su hijo.
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venganza rifefia?
Un moro de la zona es-
paviola, acribillado a cuchi-
Hadas
TANGER. 17.-En las inmediaciones
del Camino del Monte toé hallado un
moro en periodo agónico, que falle-
cié momentos después. Presentaba el
cadáver cincuenta cuchilladas. una de
las cuales le había seccionado la yugu-
lar. A1 lado del moro se encontré un
cuchillo de los que usan los camiseros.
Se ha logrado saber que se trata de
un more de la zona espaiiola de la cabi-
la de Beni Said. que había estado de or-
denanza a las órdenes del caíd Salol,
que vino 'fzinger con motivo de las
pasadas fi€btilS.
Al parecer se trata de UH&..V€[]g8f]Z2l.
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Tinto del país........ 0,45 litro
Manchego. 0:55
Carixiena recio. de mucho
COlOI'..........,.... >.6o
Dorado seco, de buen pa-
ladar. ».6o
Clarete rosado. similar al
Rioja.... .. .. . .. .. . >.6O
Rancho y Moscatel. 1,3Q
ZUMO DE UVA, sin al-
cohol 1,30
MONTEARAGGN, seco
o dulce,vino muy ariej o,
especial para postre. .o
VINAGRE natural . 0,35
Todos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, en garrafas precintadas de 5, Ío,
16 y 20 litros. MUESTRAS GRATIS.
;Pidalas!
Uno de los males que han padecido los
hombres y dirigentes de la política arago-
nesa, es sin duda el exceso de peroración
económica que siempre han tenido, econo-
mia alejada de la realidad viviente de la
política o sea del nervio secular, substanti-
vo de toda transformación radical que trans-
forma la colectividad cn un sentido progre~
sido, nunca regresivo.
En ningwfm pueblo dc Espolia se ha veni- .
do hablando de tanta economía como en el
nuestro, y con todo ser un pueblo eminen-
temente económico, rico en agricultura por
no faltarle agua, mas bien le sobra para
darle a otras regiones limítrofes, es el pue-
blo que esta en mas posición economica-
mente hablando, donde la gente emigra a
montones, a pelotones; los pueblos se des-
alojan cuando deberían de estar milenos, re-
pletos de gente trabajadora labrando la tie-
rra que es la cconomia verdad de Aragón y
el bienestar dé los aragoneses. Y, es que
nuestros hombres, james, ni en ninglin caso,
se han preocupado en global de la econo-
mia aragonesa, no la han sentido; en una
palabra. El espíritu de sacrificio, de lucha
que impone toda restitución social y eco-
nomiffa, no ha llegado a su mente, el egois-
mo particular ha- podido mes que todo, su-
pera ese egoísmo burocrático al bien co-
lcctil/o.
Llevamos dos anos de política republica-
na, de régimen abierto a todas las innova-
cicmes, modalidades, iniciativas y convul-
siones, de amplia libertad colectiva, de an-
cho grueso, y- Aragén sigue tan agreste
como antes, sin que nadie se preocupe de
su porvenir. La emigración en masa Sigue
su Curso como el agua del rio que no se
canaliza, sigue extendiéndose, andando, sin
una economía ni política ordenadora que IQ
retenga, la estrenque y la oriente hacia el
libre intercambio de las ideas. El caso de_
Aragón, de nuestro pueblo, es desesperan-
te, lamentable a mes poder.
La Republica abre brecha a nuevos hori-
zontes, a canses modernos y nuestro pue-
blo sigue <<inmobile», como llamarían los
italianos. Se ha querido alejar la economía
de la política cuando no puede haber eco-
nomia sin acción y dirección politicago sea
la acción directa del pueblo que ejerza su
soberanía por encima del Hugo y reflujo de
11 acción egoísta del individuo.
La economía que se quiere implantar en
Aragón y de la que siempre se habla no
responde a la necesidad del país, no es una
economía general, colectiva y mutua del y
para el pueblo, sino para unos cuantos ha-
cendados que de Aragón hacen lo que les
da La <rea1» gana. Lo hacían antes y lo si-
guen haciendo hoy.
No vemos nosotros la marcha` de nueva
modalidad política aragonesa en los diri-
gentes de nuestra política, ni se vislumbra
un cambio de rumbo, de orientación que
Seminucva, dc 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
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dos gabinetes, con balcón a la calle
indep%ndientes.
Razón en esta Administración
` el pueblo anhela porque esté asqueado dc
la monotonía en que siempre se le ha teni-
do metido. El pueblo, creemos, espera an-
sioso se le cante y se le _diga la verdad.
Creemos adivinar su pensamiento.
Se aproximan, van a celebrarse dentro
de unos meses elecciones municipales, es-
tamos mis que Seguros que ninguno de los.
partidos políticos que actúan en Aragón
irán, se lanzaren a la lucha llevando de an-
temano un programa . político social que
transforme la vida. colectiva aragonesa. Se-~
rain unas elecciones parecidas a las que se
celebran al régimen ariterior, ni miss ni
menos.
Dos extremos harén sus estragos: los ro-
jos y los negros. Llegaren incluso a las ma-
nos. Unos y otros acaban de destrozar lo
poco que queda de Aragón. Los unos, el
extremo negro, el clero, a quien debemos
nuestro atraso, nuestra desmoralización in-
terna y nuestra ruina colectiva, porque no
ha hecho otra Cosa en Aragón que crear
idiotas y hombres inservibles bajo el ampa-
ro de una religión que ellos mismos, desca-
radamente, han prevaricado a cada mo-
mento, apelaren al recurso y concurso de
la mujer, del ser infeliz aragonés para triun-
far y vender nuevamente, para acabar de
aniquilar nuestra tierra. Mientras, los otros,
los rojos, valiéndose, no de la capacidad y.
' de la Cultura, sino del analfabetismo, de la
ignorancia que los primeros han ido culti-
vando en Aragón, aprovechan la misma
candidez del idiota para hacer triunfar su
comunismo <<libertario», que no es otra
Cosa que destrucción, devastación y ani-
quilacién completa de los pueblos y las
colectividades humanas. Todo eso lo sabe-
mos y lo esperamos; nadie lo duda
gano ha llegado la hora, el momento de
estructurar un programa mínimo que abar-
que las aspiraciones politica§, económicas `
y sociales de Aragón?
gano ha llegado la hora de los aragone-
ses? 4Hay que aguardar a que se hunda del
todo nuestro suelo patrio existe 0 no
Aragón? .3Es que el sentimiento natural -y
el amor a la tierra no dicen nada? :Tan
poca cosa es un sentimientos
Ante los dos feroces extremismos que
se disputarán la fuerza, la hegcmonia del
pueblo, intervengan 0 no directamente en
la contienda electoral, pero en espíritu do-
minarén, debemos estar con los brazos
cruzados los que pensamos, estudiamos y
nos sacriHcamos por una' Republica y una
Democracia que devuelve la libertad a los
pueblos oprimidos? gResponderén, 0 res-
ponderé. la acción directa del hombre ye-
publicano que lucha por un ideal y ama a
Aragón?
Gaspar Torrente.
Barcelona y ]olio 1933.
Diesel Denz, afeite pesado 12-14 HP,
arranque en frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ocasión magnifica, y como mate-
rial sobrante, nuevo, véndese por
3.500 pesetas. Facilidades.
Cabestanv, 6-Teléfono 243-Huesca.
` EL PIIEBLO es el diario me-
jor informado de política hi- _
dréulica y problemas agraria..
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Para Ayerbe-Mercancfas.........
Para Ayerbe-Canfranc...........




























































De Sesa-Sarinena....... . .
De Almudébdr-Tormos......
De Alcalá de Gurria........
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NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que olea a Barcelona a las 22,50.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido nflmero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,449
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.46 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
1;-r
Acaba de aparecerá
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Gran Fábrica de Baflles,
Mundos y Malejas
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
lnilurinl Pu ulnr s H "Ir 1 I . [ l PlI[Blll
T0/WAS MART/N MARCUS
H u E S c A
Easn3HNUIMHHIH
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Tienda: Coso de Galán. 58
EL PUEBLO
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs
Talleres: Ramiro el Monee, 221
(oso Galán, 20 Telf. 78
EMBUTIDOS DEL PAIS- LOS MEJORES-TRlf
.PAS PARA ElvIBuTInos LONGANIZA ES-
PECIAL 4 PESCADO FRESCO SALAZONES~
Página 5
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Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a Ya Administración, Coso G. Hernandez, 45.
UINDISCUTIBLLH
r;L TMATAMIENTO MODERN() MAS QAPIDO v EFICAZ
190 M E I
Gmemss 8E n©s l9E@lHI©S
Y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS,
HERIDAS INFECTADAS,
RADOS. VARICES. ETC.
nzcrucz TODO nnonuczro ANALQGO
SABANONES ULCE-
¢.» ~a ~r ~» ~»
Sena pa g Compre sus Sommiers en la iai-




Sommiers para "CAMATURCA" fabrica-
DE vzN'rA EN LAS EARMACIAS
A
ToNn1QUl.
dos con patas plegables
- clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Uerrajeria
nEslnEI=:lo BAGE
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores,.imprenlillas, sellos cauchli
I I r
ni VENTA EN 199,45 LAS FAnMAcxAs [3l]fIB3[lg3glIIl2II2IIHIl£IIII
e Ti sin vzv -=9~\£l!li' 19
IJ. SAN AGUSTIN
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis Ya EBANISTERIA
donde se surten to-
días las parejas de Cesarlo para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
G d d pé i i d bl
JUNCO
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchLi son servidos a las veinficualro horas. Pidan precios y catálogo.
i.~ SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
Porclnes Vega Armijo Teléfono199-X H I I E S CA
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADCR
lirandes nlmawnes de Muebles Muebles de Buin Muebles ewnumiras
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
1 Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
.los précios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Llfiles y Herramienfas.-Hernaies
i para obras, Clavazón, etc. etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.~Planchas.~Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquefa»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCDMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles,Comunic1ac1es, Casinos Uficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e ras
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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n ouuouueuu Fábrica de SDMMIERS metálicos
[el 11.11 I III IIIIII l l l l l .I
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
|
con d potleroso ltbnlco reconsnxuyenlo
i J
para todos los caso de anemia. d¢bllldad ge
tnapelenclq, depresiones, c/c.
IFébricay talleres: Padre Huesca, 11 HUESCA
NIIMBRE mEduLA
Plaza de la llniversidau,8 Ielétnnu as HUESCA
Coso G. Hernainclez, 9-11_
Artigas, 10
Teléfono
' 1 8 8 '
ALERRE (I-luesca) Gráficas de
Suscripción
Trimestre..... 6 pts.
Número suelto. 10 cts.
Andrés Cavero Casaylius
Ex ayudante de los Dispensa-




Ramiro el Monje, 23-2.° HIIESCA
I El n1lsnoOBSERVATGRIO METEOROLOGICOBarómetro a G.° y nivel del mar, 755,9; Humedadrelativa,46 por 100. Velocidad en 24 horas, 401 kilé- \metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera- I }
Iura máxima a la sombra, 51,4. lb. mínima id., 11'0
[den en tierra, 11,4. Oscilación termométrica. 20,4 I p ' " I  ¢  .
Los Riegos del Alto Aragón La imlustria oscense
. Un establecimiento de jo- • • 1
Hay que actual' en su defensa y orgullo En el Balneario de Las Vilas del Turbany fl_lar posuclones de I-luesca
Arag6n»§ donde el diputado a Cortes don |
Darío Pérez hace afirmaciones tan Sorpren-
dentes y peregrinas, que necesariamente
hay que comentar relluntando aquellos pun-
tos que se nos antojan poco meditados,
por lo menos.
Precisamente mañana se celebra en La-
_ naja una Asamblea de futuros regantes que
representan toda la zona monegrlna, y no
quisiéramos verlos impresionados por los
titulares a toda pzigina del <Heraldo de
Aragom del domingo.
'Claro es que tras la Lectura del articulo
de don Darío a esos titulares hay que alia-
dirles interrogantes, y decir: <<,3No existe
amenaza pendiente sobre los Riegos del
Alto Aragón?»
Y nosotros contestamos que si, rotunda-
mente.
El articulo de don Darío Pérez en el r
<<Heraldo de Arag6n» nos confirma en las l
sospechas que abrigzibamos.
l i i y lt
I
{,Por qué es el preferid0? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 libros de agua
| transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación consfan~
fe de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del sénior arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de Ya junta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Especféculos públicos de la provincia; dotada también con 'ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las. seis
de la mañana ~a las doce de la noche. Deonce a doce y media de la
| mariana, reservado para señoritas Todos los dias` de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
; iuncion de cie.
PREAMBULO: Poco hemos escrito has-
ta ahora en pro de los Riegos del Alto Ara-
gén. Nos hemos limitado a acoger en nues-
tras columnas bajo la Hrma de personas
que nos merecen solvencia,algunos articu-
los en los que débanse voces de alerta o
alarma ante vagos rumores que presenta-
ban en peligro de giesarticulaoigina maestro
magno proyecto de obras hidrziulicas.
Esos anuncios de desagradables inciden-
cias nos sugirieron algún comentario que
puede resumirse de esta manera:
EL PUEBLO, periódico político afecto
al nuevo régimen incondicionalmente y con
fuerte simpatía por la actual política guber-
namental, se pondrá a la vanguardia de los
defensores del Plan de obras que abarca el
proyecto de Riegos del Alto Aragón velan-
do por su' integridadfasi como por la -vi-
gencia y efectividad de la Ley especial de
7 de Enero) de 1915 y Sus disposiciones
complementarias.
Esto lo haré EL PUEBLO por encima
de respetos y miramientos políticos si hu-
biera lujara ello. Nos debemos a la zona
regable en primer término. Y, ademes,
creemos firmemente que sólo a error u ob-
cecacién obedecería el propósito de enfren-
tarse con toda.la provincia de* Huesca que
de sus Riegos espera la redención tras la
confianza depositada en hombres, proyec-
tos y leyes.
NOS dolería corío republicanos tener que
` combatir a nuestros' amigos situados en es-
fera desde la que se imprimen orientacio-
nes; pero también reconocemos que nos
supondrán poseídos de buena fe en la ac-
titud adoptada y de que sobre nosotros
pesa decisivamente el deber de estar al .
lado cje nuestros comprovinciano Stan har-
Convocando examen-opc-
sicién, para el ingreso en
las Escuelas Normales
Para cumplir lo que dispone el articulo
4." del Decreto de la Repmiblica de 29 de
.Septiembre de 1931, que reorganicé los es-
tudios del Magisterio primario, ésa como lo
-ordenado en los artículos 4.° al 8.0, ambos
inclusive, del vigente Reglamento de Es-
cuelas Normales.
Esta Dirección general de Primera ense-
nanza acuerda anunciar el examen-oposi-
cién para ingreso en el grado profesional
-de las Escuelas Normales del Magisterio
primario. Estos exámenes tendrán lugar en
el mes de Septiembre próximo, y, para to-
mar parte en ellos, será necesario reunir
las condiciones siguientes:
a Hallarse en posesión del titulo de
bachiller 0 de maestro de Primera ense-
nanza, con arreglo al plan de 1914-
2."' Haber cumplido dieciséis alias de
edad antes del día I." de Agosto fur6>dmo.
311 Acreditar hallarse revacunado y no
padecer enfermedad contagiosa ni defecto
físico que inhabilite para el ejercicio de la
profesión.
Los aspirantes a ingreso lo solicitaren del
director de la Escuela en que deseen seguir
sus estudios, durante el mes de Agosto,
abonando la cantidad de 2,50 pesetas en
-papel de pagos al Estado, y acompasando
a la instancia la documentaeion oportuna.
Los ejercicios a realizar por los aspiran-
tes a ingreso serán los determinados en el
articulo 7.° del vigente Reglamento de Es-
cuelas Normales, ajustándose, en los ejerci-
cios escrito y orales, al cuestionario publi-
cado en la Orden ministerial de 27 de Oc-
tubre de 193.1 (<Gaceta» del 29).
El rimero total de plazas a proveer en
esta convocatoria se fija, de acuerdo con
lo que dispone el articulo 4.° del Regla-
mento repetido, en 1.080 'para alumnas, y
1.080 para alumnos como máximo. Su dis-
tribucidn por Normales se fijaré oportuna-
mente por esta Dirección general, en pro-
porcidn al número de aspirantes por Es-
cuela y sexo.
Los directores de las Escuelas Normales
dispondrzin la apertura de matricula en la
fecha que queda seria Lada.
doptarzin además las disposiciones ne-
cesarias para que el examen-oposicién dé
comienzo el día 12 de Septiembre próximo.
(<Gaceta» 14 julio.)
4.8.cqlacacién de los cur-
sinistas da' 1931 '
Todavía no han llegado todas las listas
parciales de los cursillistas de 1931 y por lo
tanto no §e ha podiQp p{Qce<;er a la fonma-
cién de la lista aini ca.
Es=de la mayor urgencia el preparar todo
lo procédeme. da que antes fiel' 15 de Di-
§emb;'e ep\'¢ oloca§o8 en g'0pie 4 tu-
dos los cursillistas de 1931, pues para dicha
4echa, seglin declaraciones de la Dirección
tos de razón y de justicia como de no sa-
ber de manera clara y rotunda cuál es el
pensamiento y propósitos que se abrigan
acerca del porvenir de la provincia de
Huesca.
Es intolerable que después de tres 0
cuatro meses de informes y contra informes
técnicos en los que se juega el porvenir de
una provincia, esta no sepa todavía lo que
Se pretende hacer con ella, ya que nadie se
ha dignado ponerla en antecedentes para
que luego pueda acudir a la información
publica con elementos de juicio.
Contrariamente, un día salta el heraldo
o espolique de figuren emboscado preten-
diendo hacernos creer que esté en el se-
creto, y desbarra, vacila y encoleriza ala
primera objeci6n. dengostréndonos con
ello que S610 cumplió un encargo de con-
fusionismo. .
Otro dia,anteayer, es en <Heraldo de
general de Primera enseñanza, habrán ter-
minado los cursillos recientemente convo-
cados.
Las plazas de los consortes
condicionales en el concur-
so de traslado
Parece que existe el propósito de dejar
sin proveer las* escuelas vacantes que pm-
visiionalmente se adjudicaron a consortes
condicionales y que éstos 'han renunciado
haciendo uso de un derecho que se les
otorga.
Si esto es así, y segfm las informaciones
que hemos recogido lo es, nos parece un
desacierto, ya que, aparte el dacio que se
causaré a la enseñanza y a la escuela, al
continuar otra larga temporada servida in-
termamente por uno o varios interinos,
podría ser un procedimiento inadmisible
` para perjudicar a los maestros que con
perfecto derecho habían solicitado las es-
cuelas objeto de la renuncia.
La única razón que podía alegar el Ne-
gociado de Provisión seria la del trabajo
que supone revisar otra vez los nombra-
mientos y extender otros nuevos. Pero
precisamente esta es la raz6n que estima-
mos no .debe dar nunca la Administración.
Saha anunciado un concurso general de
traslado para proveer un determinado mi-
mero de escuelas vacantes, pues lo lógico
es no dar por terminado dicho concurso
hasta que no se provean todas las vacantes
solicitadas. Unicamente deben quedar sin
proveer aquellas plazas que no haya solici-
tado nadie. Resolverlo de otra forma es de-
jar el concurso incompleto.
El tiempo y el trabajo que supone no
pueden ni deben ser nunca motivos para
no hacer las cosas bien.
Llamamos la atención del señor Landro-
ve para que, si aun es tiempo, como supo-
nemos,estudie la cuestión y resuelva de
conformidad con los intereses de la ense-
nanza y de los maestros.
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Matadero publico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
'CarnQ1ios, 33 kilos, 482'500.
Corderos, 61, kilos, 584'000.
ternascos, 109, kilos, 548900.
entras, 3, 1<i1<>$,- 347'088:
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses. 206. kilos. 1.962.400.
ir
En el C.oso de Galán, cn Ya casa
minero 23, bajos, ha instalado su~
establecimiento de joyería y relojería
nuestro querido amigo y prestigioso
industrial oscense don Juan Arenas.
Podemos asegurar que ante este
magnifico establecimiento, que cons-
tituye hoy un orgullo dela ciudad,
ha desfilado todo Huesca. Y unéni~
mes también han sido los elogios para
la instafacién, perfecta y acabada, que
pone de relieve el buen gusto de su
propietario y la importancia de su
negocio.
• La Relojeria Suiza ha venido
prestigiar la industria oscense que
con este establecimiento ha. ganado
en catel§oria yen importancia.
El seriar Arenas, hombzetrabaja-
dor que con tes6n inigualable, sin
otros medios que los propios, ha s.a~
sido escalar uno de los primeros
puestos en la industria local, esta re-
cibiendo muchas y muy cordiales fe-
licitaciones por' el alarde que supone
la instalación de su establecimiento.
A esos parabienes unimos los nues-
tros, afectuosos y cordiales, a la vez
que, como OSCt3llS€S, nos felicitamos
por el engrandeuimientq de la indus-
triade Huesca, al que de manera tan
eficaz ha contribuido la instalación de
la acreditada y prestigiosa Relojería
Suiza.
Si prospera el Plan Nacio-
nal I-lidréulico del sefior
Lorenzo Pardo, el proyecto
de Riegos del Alto Aragón
habré sido desarticulado y,
por Ío tanto, desapareceré
Contra las ajrmaciones que cn el
<Heraldo de Aragém hacia el do~
mingo, día 16, el diputado Cortes
don Darío Pérez, podemos a/irmar
que el peligro contra el proyecto de
. Riegos del Alto Aragón, subsiste.
De su largo y habz'lzldoso articulo
se desprende clara y' lerminanlemenle
que el peligro existe, y ss.' no existiera
_ya se hubiera facilitado a toda la
Prensa aragonesa, por lo menos, una
copia den citado proyecto y sobre todo
lo que afecta a la Cuenca del Ebro.
Eso es lo que hace falta que conozca
el país en sus mínimos detalles, y'
mientras eso no se haga, no renacerci
la tranquilidad en el país afectado
por el magna proyecto de Riegos del
Alto Aragón.
En <<La Voz de Monegros» publi-
cada el 14 del actual, me han conce-
dido el honor de dar cabida a un~ar~
tirulo en el .que en líneas' generales
hablo de lo que se niega a esta gana,
de los recursos h zldra u lzlcos.
El ir tirulo del seriar Pérez vamos a
estudiarlo todos detenidamente y Ío
desmenuzaremos para contestarlo cual
se merece.
Eso si, sin ha b z'l zldades y' si' con
1/erdades sinceras.
Por hoy a/irmo que si el proyecto
de Obras I-Iz.drciulzlcas de don Ma11uel
Lorenzo Pardo prospera, la ruina de .
la agricu!-lura alloarugonesa es un
mecho.
Quien conozca el proyecto de Riegos
del Alto Aragón y haya leído los
diferentes libros de don Manuel Lo-
renzo Pardo y ahora lea este articulo
que publica <Heraldo de Arag6n>>,
tiene para desesperarse ante el porve-
nir negro que contra el Alto Aragón
se labora en esas o_Hcz.nas de Madrid.
El excelentisirno señor ministro de
Hacienda esperamos no se dejara sor-
prender por esas habilidades y, por
lo tanto, no se prestar a laborar por
la ruina del Alto Aragón y de la
Hacienda española.
La hectárea de regadío, ga qué pre-




Terminada la gran rebaja en
portátiles, empieza la de apa-
rdios de luz. Apr0vethé usted
esta 0pbrtWniddd. Bazar Ele'
troco, Coso Bajo, 77.
Sentíamos curiosidad por conocer Las
Vilas del Turben, tanto por su aspecto
turístico como por presenciar de cérea
el nacimiento de su famosa fuente y oír
sobre el terreno las opiniones de aque-
llas personas que se someten a la cura-
cién.
Mucho habíamos oído hablar de Las
Vilas con encendidos encornaos a las vir-
tudes de sus aguas, pues en Huesca hay
muchas personas que desde hace alias
se imponían el sacrificio del viaje a tan
apartada comarca que enrecia de medios
de comunicación hasta que este alió se
ha inaugurado la ca,rretera 0 camino ve-
cinal que parte de Campo y lega ahora
hasta el poblado de Las Vilas para con-
tinuar luego a enlazar con la carretera
de Lascuarre a Vidaller,ya casi termina-
da. Esas dos carreteras se complemen-
tan ycumpliran un Servicio inaprecia-
ble a una multitud de pueblos hasta voy
alejados de todo medio de transporte,
salvo el de sendas arrieras para llevar
mércancias a carga u lomo.
La carretera construida y por la que
anteayer pasamos nosotros por primera
vez, es de traza ac<*identadi§ima, -abun-
dando las trinclleras en roca y obras de
fabrica costosas.Ello da idea del talento
del proyectista yd el esfuerzo del cons-
tructor hasta dar ciifna a la empresa,
verdaderamente prelada de =dificultades
merecedoras de ser constatadas para su
exacta apreciación. _
En poco mes de tres horas salvamos
la distancia que media entre Huesca y
Las Vilas del Turben; es decir, que aho-
ra se va en mucho menos tiempo del
que antes estaba lan solamente el tra-
yecto Campo-Balneario de. Las Vilas,
que tenia que realizarse en montura.
Llegados a Las Vilas, nos sorprendió
primeramente la presencia de un Hotel
de serias y eleganteslineas unidas a una
sensaoion de solidez` que entona con Ya
fortaleza que emana de todo aquello que~-
domina el <<Turb6n» a cuyos mismos
pies se alza. Es espacioso el edificio y
tan bien dispuesto que ni una sola de
sus amplias habitaciones caree de luz
directa. Es decir, que no hay cuartos in-
teriores, sino que todos ellos di§frutan
de vista al exterior en alguno :ir los
cuatro puntos cardinales. Amplias ven
tanas dan entrada a raudales de aire y
luz regulables a voluntad. Las habita-
ciones son muy oapaoes todas, de gran
altura de techos y decoradas sobriamen-
te, con sencillez y elegancia que tan
bien cuadra para establecimientos de
` esta índole. Agua abundantísima y pro-
tusién de cuartos de bajo, complemen-
tan la confortabilidad de este moderni-
simo Hotel en el que se ha procurado
no perder detalle.
Las habitaciones que dejamos descri-
tas estén situadas en el primer piso. En
la planta baja esté el comedor, de li-
neas también sencillas, de tonos claros
las escasas pinturas. de una ventilación
perfecta y una luz admirable dispuesta.
No hay ni un adorno superfluo, y no se
. concibe otra Cosa sino que ahí ha de im-
* peraxwsiempre la mes rigurosa higiene
y exquisita limpie2a.
Local gemelo e proporciones y Carac-
teristicas al comedor, es el hall del Ho-
tel: pero con la singularidad de que en
éste se encuentra casi en su Centro l a
fuente de Las ~Vilas, cuyo nacimiento
dieta unos 300.metros del Hotel, y has-
ta éste fue captada y conducida por ca-
xieria en forma que es exactamente lo
mismo usar el agua en pleno Campo que
en el local donde esté instalada la artis-
tica fuente, ya que ningún contacto re-
cibe para contaminarse n i desvirtuar
sus salutiteros dones.
La cocina esta montada con arreglo a
los últimos adelantos, y al f-°ente de la
misma están los hermanos Franeh. acre-
l
datados, activos y en posesión, además,
de la simpatía indispensable que requie-
ren aquellos que estén al frente de todos
los servicios de un establecimiento de
la indo1e.del que nos ocupa.-
El manantial,situado, como ya hemos
dicho, a unos 300 metros del edificio-
hotel, ha sido objeto de atención y cul-
dado exquisitos por parte de la Empre-
sa explotadora de las aguas. Se ha cons-
truido una casita--verdadero templo
a Neptuno-protectora del agua en su
nacimiento, que es derroche de provisión
y buen gusto. El liquido elemento sur-
ge de las rocas mismas, pero ya es reco-
I gida en un recipiente protegido a modo
de una de Cristal, que evita el contacto
con el aire para ir encallada hasta el edi-
fleio Hotel del Balneario, Salvo aquella
que ahí mismo beban los agüistas, que
' la Loman de un grifo dispuesto a este
objeto y separado en absoluto de toda
la demás. Asimismo hay dispositivos
para llenar garrafas y botellas; pero en
tal forma, con tal cuidado y preveneién
esta todo, que es imposible el que una
sola gota de agua sacada de la corriente,
vuelva a la misma. El templete cobija-
dor del manantial es un alarde de seve-
ridad y de buen gusto y reúne todas las
condiciones apetecibles de higiene.
Tanto por ello como por el Hotel, tu-
vimos la satisfaccidu de telicitnr al se-
Flor Esquer, coxlstructoi de ambos edi-
ficios.
A los postres del banquete con que el
Consejo de Administración obsequié a~
todos los visitantes, los doctores Marti-
nez Vargas, de Barcelona, y Culés, hi-
cieron la apología de las aguas, citando
varios casos de curacicin que ponen de
relieve las ellas cualidades que poseen.
Del mismo modo, muchos agüistas
ahí presentes, atestiguaban y refrenda-
ban los juicios autorizados de los sefxo-
res Martinez Vargas y Cudés, auguran-
do todos un gran porvenir al Balneario,
sobre todo ahora que posee la carretera
y esta dotarlo de los elementos indispen-
sables para hacer agradable la estancia,
tanto como puedan serlo en cualquier
Balneario ya. de antiguo acreditado.
La altura a que esta situado Las Vilas
del 'Purbon es de 1.437 metros sobre el
nivel del mar y su emplazamiento al pie
mismo del famoso monte que le da nom-
bre, es por demás pintoreteo. Por otra
parte, desde Las Vilas del Turban pue-
den hacerse excursiones muy interesan-
tes no solo alpinistas, sino artistitas
también, ya que Roda, con su catedral
declarada Monumento Nacional, dista a
muy pocos kilometres que lo convierten
en un agradable paseo.
Los sudores Cagtillon y Escuden agra-
deeieron a todos los elogios dedicadas a
su empresa en nombre del Gonsejo de
Administración.
Mañana daremos acerca de este algu-
nos detalles interesantes que ponen de
relieve la voluntad de unos hombres al
Servicio del progreso de una comarca, y
que por extensión ha de repercutir en
beneficio general;
En resumen, el dia'»se paso muy agra-
dablemente, démonos cue.nta de la im-
portaneia del en pario acometido y adqui-
riendo el convencimiento de que Las Vi-
las del Turban pueden y merecerá ser lu-
gar de curación y de turismo singulares.
Abrigamos la seguridad de que cadaaflo
ha de ser mayor la afluencia de agüistas
a merced del cómodo medio de transpor-
te actual y de las enormes mejoras in-
troducidas.
Nosotros, amantes como los que mas
del progreso de nuestra provincia, no
podíamos dejar de registrar este hecho,
que puede ser la base de un positivo me-
joramiento económico de aquella comar-
ca y de renombre para todo el Alto Ara-
gon.
~ / ~ /
Entrada lirica, veinticincécéntimos. Esmerado serviciode-ambig\i.
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